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GOZOS EN ALABANZA
DE NUESTRA SEÑORA DEL COLL Y FONT RUBIA
con gracias, perdoises é indulgencias.
R eina  sois Inm aculada 
E n  el Cielo, tierra  y mar:
S ed p o r  Dios nues tra  abogada 
Virgen del Coll singular.
G rande fue vues tra  alegría 
Cuando el Angel del S eño r  
Os predijo á Vos, María,
S e r  Madre del R e d e n to r :
Vos paristeis al Mesías 
S iendo  Virgen sin dudar.
S ed  por Dios e tc .
Gozo sin igual os daron 
Al h acer  rico presente ,
Cuando á  Jesús  adoraron 
L o s  t re s  R e y e s  del Oriente:
El sufrió m uerte  gloriosa 
P o r  el pecador salvar, etc.
P o r  consolaros un tan to  
De las ponas que  sufristeis,
Vino el Espiritu S an to
Y en lii fe nos instruisteis:
Hasta que al Cielo gloriosa 
Fuisteis  tr iunfan te  á  volar, etc .
V ienen por varios cam inos  
C om pungidos y devotos,
A miles ios peregrinos 
Con sus ofrendas y E x -v o to s :
D esde m uy rem otas  tie rras  
Os v ienen  á  visitar, etc.
f .  O ra p ro  nobis sancta D ei G enürix.
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¡Oh dichosa Barcelona! 
¡Marinos qué na \ega is!
Ya la fama lo pregona 
Que el consuelo  aquí encontráis: 
P ues  Maria es tá  dispuesta 
Vuestros m ales á  aliviar, etc.
P o r  \o lu n ta d  milagrosa 
E n  la fuente os encon traron ,
Y bebiendo su agua herm osa 
L os  enfe rm os se curaron:
P ara  daros m ayor  culto 
F abricaron  es te  Altar,etc .
De san Ju a n  el de L e t rá n  
Goza este tem plo  sus  dones, 
L lenos  los cuales están 
De indulgencias y perdones:
D e ellos todo fiel grisliano 
B ien  se puede  aprovechar,  etc.
Estos gozos os can tam os 
Herm osa R e in a  y S eñora ,
Muy hum ildes os suplicamos 
Que seáis nues tra  intercesora: 
P o rq u e  alió en la e te rna  Gloria 
Os podam os saludar,
S ed  por Dios etc.
R e in a  sois Inmaculada 
E n  el Cielo» tierra  y mar:
Sed por Dios nues tra  abogada 
Virgen del Coll singular.
ri. Ul diani efficiamur p rom ism m bus Chrisif. 
O R E M U S .
Concede nos fá m u lo s tuos, qumsiimus Domine Dens, perpetua m entis, et corporis sanitate gau- 
dere, et gloriosos Beata: M arim  sem per Virginis intercessione á  presen ti tiberari tristitia , et ester­
na  p er fru i la titia . P e r  Christum D om im im  nostrum . b|. Am en.
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